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P ă m â n t r o m â n e s c 
N e - a fost d a t să trâ im acum z i l e f n l e n e -
a te de durere şi t r i s t e ţe fără c a / g i n i . T . u p u ! 
jirli n e - a fost s f â ş i e u O p a t t e din p â m â n l u i 
nostru, p ă m â n t s c u n p l o m â n e s - , în c&re c d h-
jtjc a tâtea t r t p u r i de c s ! s ş i şi v o i v o z i viteji 
român1, a trebui t s ă f i e l ă sa t cutropitomlcr*. 
Râvneau spre ace&t p â r c â r j i demul t , ochsi loi 
licorni. Ş l în f s ţ a puter i i lui ur iaşe , c o v S r ş -
losre, noi am fos t s i n g u r i , fără pr ie ten i . D e 
j|:ăi;i n'am în tâ ln i t n i c i un sprijin. N u m a i rân 
jele de m u l ţ u m i r e i entru n e n o r o c i r e a n ă p n z 
nlcă ce n e - a l o v i t şi g â n d u r i de rev izu ire « 
graniţelor. 
A ş a n e ' a g ă * i t p r o v o c a r e a R u s e i d in s e a r a 
de 2 6 Iunie , Şi în a c e a s t ă s i tuaţie s f*tui s f e t ­
nicilor ţării & g ă s i t cu c s h că t r s b u e s i s e 
ispură nâvăl itorults i ş i s â l a s e B a s a r a b i a şi 
Bacovina. S e p i e r d e a o p r o v i n c i e s c u m p ă rom.8 
tască şi s e c i u n t e a o a l tă prov inc .e , dar n'am 
ivut c e face . A v e a m d e a l e s între p a c e ş i xlz 
bol. U n război g r e u c u o împărăţ i e d e 1 8 0 
milioane de o a m r n ' . 
De d r t g u l păc i i ş i pentru a păs tra ţara 
iţa c u m o isvem a c u m a , g u v e r n u l a notăr i i pă 
răş ina a c e s t o r p r o v i n c i i . Os taş i i ş ! - a u lăsa t 
tranşeele şi în tăr i tur l i e , d i n care nu l -au pu iu î 
clinti luni de z i l e furia v i s c o l e l o r şl a v r e m u 
rllor. O d a t ă c u ei au porn i t ş iruri le lungi d e 
t t i e g i s ţ i , o a m e n i c er i ş i - a u lăsa t avutul lor, 
cirezile de v i t e , h o l d e l e în pârgă , toată truda 
şi tostul une i v i e ţ i , ş i - a n pornit î n s p ă i m â n t a ţ i 
spre zarea n e c u n o s c u t u l u i . 
In urmă l l - s 'a a ş t e r n u t viforul cuiropir l i 
sate şl oraşe je fu i te , ş i toa tă m i ş e l i a ş i ura 
unui n e a m î n c ă l z i t la s â n u l nos tru atâţ ia ani 
de z i le . 
P ă m â n t u l p ă r ă s i t d e n o i , în a c e s t e c e a s u r i 
grele, r ă m â n e I n s ă tot a l nos tru . E s t e p ă m â n t 
ifânt, r o m â n e s c , p e s t e c a r e a v e m drepturi d e 
vtacurl şi p e c a r e I-au u d a t cu s â n g e l e lor 
atâţia o s ta ş i v i te i» , în l u n g u l i s tor ie i n o a s t r e 
N i m i c n a e s t e , c e s â î n d r e p t ă ţ e a s c ă s t ă ­
pânirea d e a c u m a s u p r a B a s a r a b i e i şi B u c o ­
vinei. D r e p t a t e a e s t e d e par tea n o a s t r ă . 
D i n v r e m u r i l e d e d e m u l t a c e s t e p ă m â n ­
turi m fost a l e n o a s t r e . L e - a u s t ă p â n i t v o l v o z t 
« m â n i şi o ş t e n i i r o m â n i ş i - a u v ă r s a t in e ta te & 
î n d u r i s â n g e l e p e n t r u a p ă r a r e a lor . 
Sunt l o c u i t e în p a r t e c o v â r ş i t o a r e d e R o ­
mâni. S tre in i i , ş i m a i a l e s Ruşi i , s t ă p â n l t o r . i 
<te azi, aunt p u ţ i n i . 
Dreptu l n o s t r n d e s t ă p â n i r e a s u p r a pă 
u n t u l u i r o m â n e s c al B a s a r a b i e i I - a u r e : u n o s -
s « şi alţii. 
S t ă p â n i t o r i i d e az i n'au a s u p r a a c e s t u i 
Pământ d e c â t d r e p t u l puter i i lor c o v â r ş i t o a r e 
a s i tuaţ ie i g r e l e î n c a r e n e - a m g ă s i t no i . 
N e a m u l nostru ara credinţa câ c c e a c e s'a 
petrecut cu noi nu va rămânea pentru t o t d e a -
ona a ş i . B a s a r a b i a şi Bucov ina rămân p ă m â n t 
curat r o m â n e s c , ia c a r e neamul nostru ş i - a î n ­
fipt, a d â n c , de veacer f , rădăc in i le . 
D e a c o l o n i m i c nu 1 *a clinti , nici s i ln ic i* 
unei cutropiri, or icât d e a m a r n i c şl v i f o r o a s ă 
s'*r arăta. 
Iar ce i r ă m a ş i în p ă m â n t l i b e r nu vor 
uita nic iodată pe fraţii lor de s u b s t ă p â n i r e 
streină. N u vor uita a ic lodată c e l e p e î r e c o t e ?n 
a c e s t p ă m â n t r o m â n r s c . 
Crestături 
di Gavrii Todlca 
Centralizare, — Ia iun ie 1940 d u p ă o c u ­
parea Par i su lu i , constatftfi atât G e r m a n i i , cât 
şi Francez i i iuş i ş l , că F r . n ţ a p i e r d e a , c e n t i o l 
cel mai i m p o r t a n t .a l 
ai e c o n o m i e i f r a n c e z e î n ^ e n e r a i . C l e i cu t o a t e 
sforţările f i . u t e pentru descentra l i zare , o m a r e 
parte d in indus tr ia franceză de r.'zboi a r â m a s 
în Par is , s a u împrejur imi le Par isu lu i . 
P i e r z â n d Parisuf, Franţa p ierdea j u m ă t a t e 
din c a p a c i t a t e a industr ie i ei p e o t r u fabr icarea 
m- toare lor d e a v i o a n e şi mal mul t de j u m ă ­
tate din p r o d u c ţ i a accesor i i l or d e a v i o a n e . P e 
deasupra , poporul F r a n c e s a r ă m a s sdrob i t s u ­
f leteşte , ş t i ind , c â t ă avere era î n g r ă m ă d i t ! în 
capi ta lă ş i a c u m a d e o d a t ă c a d e în m a n i l e ina • 
micului I U lu irea a c e a s t a s u f l e t e a s c ă a fost p e n ­
tru Francez i o lov i tură mai grea d e c â t p i e r d e r e a 
materia lă , p e n t r a c ă dacă ai tăr ie s u f l e t e a s c ă , 
uşor te poţi r e c u l e g e , dar c â a d rămâi s d r o b i t 
suf le teş te , laşi toa te ' lucrur i l e în vo ia p o t o p u l u i l 
In războiul t recut Parisul nu a căaut . 
D i n c s z n i a c e s t a şl d in n u m e r o a s e a l te 
consideraţ i i p u t e m Învăţa şi noi R o n â n l i , că nu 
poate fi b u n ă p o l i t i c a de a concentra , d e a în­
grămădi toa te a ş e z â m l n t e l e culturale , f inanc iare 
şi e c o n o m i c e , t oa te întreprinderi le industr ia le 
şi c o m e r c i a l e în capita lă , d a p ă s i s t e s ui f rancez 
pe care l - a m urmat până a c u m . 
E mul t mai s ă n ă t o s s i s temul g e r m a n , d e 
a lă sa s ă s e d e s v o a l t e şi a l te centre d in al te 
regiuni , a .te o r a ş e din cuprinsul G e r m a n i e i , 
după împrejurări le fireşti loca le . A ş a s a u d e z ­
voltat centre c a : L ipsea , D r e s d a , K o e l n , D u s -
seldorf, Bres lau , Hamburg şi mul te al e l e . Ba 
• b , . r ş i o r a ş e mic i ca Jena, W e l m a r Altenburg. 
M e i s s e n etc . au >jans ia renume, f.e prin u -
ver . I tă | . . fie p r l . »Me ^ z â m i n t e l n d » t a l e 
cu l tura le şi art i s t ice . D e e x e m p l u : BsyreuUi c 
r e n u m i t ş i ? c e r c e t a t numai funtru teatrul In care 
s e p r e d i m u z i c a Iui W * g u e r . 
Abia° in ? t impul ' din urmă, sub g r e o t a t e . 
unor împrejurăr i , a n început a s e d e s v o l t a Încet 
uneh- cen tre d i a p r o v i n c i e : A i b a - I u l i e , Bla 
Fugara? , O r i ş t i e şl a l te le c â t e / a de îâ n o i şl d i n 
V e c h i e i R : g a t . 
Cu teu e a c e s t e , cap i ta la c prea m u l t fa­
vor i za t* ( s ju ta tâ ) în &sâroăn*re ca o r a ş e l e din 
prov inc ie . Ca d o v a d ă aş putea a m l a t l c i r c u l a ţ i a 
de b a n ' . 
D u p ă bi lanţul Bine; . ' N a ţ i o n a l e a R o m â n i e i , 
care rc-galează toate s facerf lc b ă n e ş t i d in ţara 
î n t r e a g ă , i a t î c u m s'aa votat î m p r u m u t u r i l e ' d e 
b s n i în a n o ! 1939: 
V a l o r i l e s c o n t a t e ( d a t e î m p r u m u t ) au fost 
de 51 de m i l i a r d e lei ia B u c u r e ş t i ş l n u m a i 
Pi 6 m i l i a r d e în prov inc ie , a d e c ă în tot restul 
ţări!. 
împrumutur i l e pe gi\ d e e f e c t e ( ză log ir l 
de hârti i d e v a l o a r e ) au fost de 8718 m i l i o a n e 
lei pentru B u c u r e ş t i şl n u m a i 280 m i l i o a n e lei 
pentru p r o v i n c i e . 
I- . . • s J : t - — - ~ • . ^ M i . l i , o ^, i v u v , c a t - - J » 
"."¿1 îiiili^ i . v « s ă t n : n i e f i c â u c i * r c $i tn trapHn-
deri i n d u s t r i a l e s u n t con;entra4c în B u c u r e ş t i . 
Mai a l e s M o l d o v e n i i s j p l â n g , c u d r e p t 
cuvânt , că v e c h e a lor cap i ta lă , Iaşi , oraşu l atâtor 
s tră luc i te î a p t e r o m â n e ş t i d i n aaiS 1822—1859, 
d u p ă un irea p r i n c i p a t e l o r n u a f o i t sus ţ inută 
şi rjutată c u m s e cuv ine de g u v e r n e l e d.n B u -
c a r e ş t , n ic i c h i a r d u p ă ani i d e g r e a î a c e r c a r e 
1916—1918. Di profesor l S l m i o n e s c o şi r ă p o ­
s a t a ! proif. N . L e o n au s c r i s p a g i n i c o n v i n g ă ­
toare în p r i y i n ţ a a c e a s t a a j u n g â n d la î n c h e ­
ierea că t r e b u e sâ dor im o R o m â n i e v ' g u r o â s â , 
a le căre i părţi toate , să fie d e o p o t r i v ă de s ă n ă ­
t o a s e . „ N a vrem o R o m â n i e n u m a i cu un s fngar 
organ b ine d e s v o l t a t , b ine între ţ inu' , Iar cu 
c e l e l a l t e o r g a n e s lăbi te , sa& ch iar para l i za te" . 
Cea mai mare durere 
S'a luat României noastre prin silă toată Moldo­
va de Răsărit şi ţinuturile peste Prut ale vechilor ră-
zeştl bucovineni. 
O mai mare durere decât aceasta-n'o pot cu­
prinde inimile noastre. 
Robită peste o sută de ani, lăsată tn părăsire şi 
întunerec, cârmuită într'o limbă pe care n'o înţelegea, 
stăpânită de oameni cu totul străini. Basarabia celor 
trei milioane de ţărani români a venit dela sine către 
noi îu zilele de cumplită neorladuială când împărăţia 
rusească se dărâma. 
Noi am făcut pentru dânsa ce era în puterile 
noastre, şi isprava noastră sc vede. Acuma, alţii se 
vor bucura de dânsa, spre bucuria drăcească a Jidovi­
lor de acolo, cari o sug şi o seacă. 
Dar este o vorbă pentru astfel de ceasuri; «Mo­
rile lui Dumnezeu macină încet, dar slgut". 
(Din „Neamul Românesc pentru Popor", nr. 13 
din 1 Iulie 1940) 
N. IORGA 
Pa; 
U N I R E A P O P O R U L U I *7. 
Explicarea sfintei liturghii 
P r e g Ştirea p e n t r u c o n s a c / a r e 
Dupăce s'a zh »Cred într'unul Dum­
nezeu* preotul îi provoacă pe credincioşii 
zicând: »Sâ stăm bine, să stăm cu 
frică; să luăm aminte, sfânta jertfă 
cu face a o aduce«f ceeace Înseamnă 
că trebue să ne reculegem bine, să alun­
găm dela noi toate grij-le lumeşti, pentrucă 
se aprop :e partea cea mai de căpetenie a 
sf. liturghii, care este prefacerea panii şi 
a vinului în sfântul trup şi sânge al Mân­
tuitorului, când adecă însuşi făcătorul 
ceriului şi al pământului, văzutelor tuturor 
şi nevăzutelor, se coboară pe sfântul no­
stru altar, pentruca să ne asculte cererile 
şi toate necazurile şi bucuriile noastre şi 
să ne hrănească cu însuşi trupul şi sân­
gele său. 
Poporul răspunde cu: * Aii la păcii, 
jertfa laudei*, ceeace înseamnă câ noi 
nu ne putem reculege sufleteşte, nici nu 
ne putem desbăra de cele lumeşti, dacă 
nu avem pace în suflatele noastre, iară 
această pace este un dar al lui Dumnezeu, 
care ni-se dă prin mila sa cea cerească. 
Numai având această pace sufletească, co • 
horită din mila lui Dumnezeu asupra 
noastră, vom ontea aduce această sfântă jesrriâ, prin care adecă vom aduucş i a u a * 
lai Dumnezeu, de aceea se şi numeşte 
jertfa laudei. 
Pentruca să avem însă aceasta pace 
sufletească, iasă preotul din altar, se o-
preşte în uşs împărătească şi «e_ binecu­
vânta zicând: .Darul Domnului nostru 
Isus Cristas şi dragostea lui Dum­
nezeu Tatăl şi împărtăşirea sân 
tutui Spirit să fie cu vot cu toţi*. 
Iată aşadară ce ne trebue, ca să patern 
asculta cu rod sărita liturghie: dar dea 
Domnul nostru I-;us Cristos, dragoste dela 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea adecă 
împreună lucrarea Spiritului Sfânt Numai 
avâniu-Ie toate acestea ne vom putea 
ridica cu gândui şi cu sufletul la cele 
cereşti. Poporul, bine ştiind că acela? 
lucru se cere săi aibă şi preotul, îi răs­
punde: »Şi cu spiritul tâu« Apoi, stând 
în uşa altarului şi ri di sân du-şi manile, zice 
preotul: »Sus să avem inimile!* Adecă 
toate gândurile, sâmţemintele şi dorinţele 
noastre să Ie avem sus, la Dumnezeu. 
Poporal, pătruns da adevărătatea aces­
tor cuvinte, recunoaşte că aşa şi t-ebue, 
de aceea răspunde: »Avem către Dom-
nul«. 
Astfel stând lucrurile, constatând a-
decă preotul că şi poporul a ttţsles, ce 
mare lucra este a siuji lui Dumnezeu şi 
câ în curând li vom avea pe însumi bus 
Cristos în mijocul nostru, îi provoacă pe 
credincioşi: „Să mulţumim Domnului" 
apoi intră în altar ş;, în vreme ce popo­
rul cântă: „Cu vrednicie şi cu drep­
tate este a ne închina Tatălui şi 
Fiului şi Spiritului Sfânt, Treimii 
celei de o fiinţă şi nedespărţite", 
preotul zice, în taină, o rugăciune cam dt 
acelaş cuprins, în care îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu pentru toate facerile de bine, 
cele arătate şi cele nearătate ce s'au fă­
cut pentru noi, pe cari le ştim şi pe cari 
.Ti m^multâmeste si pentru 
liturghia aceasta, pe care bine a voit a o 
primi din mâniie preotului, măcar de şi 
stau înaintea Iui Dumnezeu mii $ t , 
gheli şi zeci de mii de- îngeri, heruy 
si serafimii, cei cu câta şa<e aripi * 
ochi mulţi, Ciri se înaltă sborìad, V5 
tare de biruinţă editând, stria 
glas înâlţând şi grăind." Aici S g f ' 
aluzie IA vrednicia pe care a avat-o^8 
evanghelist Ioan despre cele p j ţ r u ^ 
(?ezi A :>oaal ip3 4, 6—S) dintre carivi 6 
curu! cântă, boui sfigă, leu! înalţă g{a 
iară omul grăieşte şi toate laolaltă 
ac-seaş mărire lui D imaszea, adasj span 
Sfânt sfânt, sfânt e Domnul Sxvxot, *u 
este ceriul şi pământul de mkrire 
lui. 0;ana întru celea de sus. Sin 
e cuvântat celce vine întru numJ 
Domnului. Osana întru cele de sus* 
Tâicairea acestei cântări este u-m< 
rorocul lam văz it p 3 Q 0 a i 
nul stând pe tron înalt şi măreţ şi p0ajeţe" 
hainelor lui umpteaa biserica. Serafimii 
stăteaa înaintea iui, fiscară avâcid câte 
şase aripi: cu două Îşi acopereau feţele 
cu dona picioarele, iar cu două sbar g a ş| 
strigau unul către altul zicând/ sfânt, sfânt 
sfânt este Domnul Savaot, plin este tot 
pământul de mărirea lu-.u (6, 1—3) p a r t î J 
Întâie a acestei cântări este deci luată din 
prorocia lui Isaia, numai că în loc de Hol 
pământul* s'a adaus > ceriul fi pământul*, 
Partea a dona a cântării e luată din psal­
mul 117 şi «osana* înseamnă: »să trâ-
iască*! Atunci când se coboară între noi 
Regele regilor şi Inpâratul împăraţilor, 
toată lumea îi strigă: »să trăiască* celce. 
vine, adecă Mesia cel mult făgăduit. Prin 
urmare, în clipita aceasta sărbătorească, 
atât îngerii şi sfinţii din ceriuri, cât şi noi 
oamenii de pe pământ îl întâmpinSm pe 
Domnul nostru hus Cristos cu cântece de 
mărire şi de bucurie şi de biruinţă. 
Părintele luiîu 
Foiţa „Unirii Poporului" 
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Poezii poporale 
In fundul gradinei mele, 
Cântă două păsărele, 
Uaa cântî de noroi, 
CI nu l-am avut da loc. 
A't* câată de năcaz 
Că ds tânără l-ara tr»s. 
MuU mă mir ds unele, 
Cum le vine binele, 
Binele de mina fug>-, 
Rial vine şi m'ajunge 
Mult mă mir şi da-al meu bias. 
Unde-i dus de nu mai vine. 
Doar în târg nu l-am vâadut, 
Nici ps drum au l-am-pierdut. 
In crâşmă nu l-am beut 
Tot mă "mir, ce s'at făcut? 
Auzit-am, mamă, aseară, 
Cor duce cătane iară. 
Am cn drăguţ tinerel 
Nu ştiu ce-aş face cu el. 
L-aş face un măr gutâi, 
L M pune la căpă.âi 
Dar mî tem c'o putrezi 
Şi ca el n'oi mai găs : . 
D e aici până la Brajsu 
N u i fecior ca mandra: m-.u, 
N ci 3n i*ţă mei în do?, 
N;ci la port aşa frumos, 
Nici la faţă, nici la stat, 
Nici la port a;a gStst. 
Culese de : C. Manu. 
Mulţi copii, dar pujină 
mângăere 
Ua plriate dăduse copiilor iSi to>t. bu­
nurile sale: cssS, curte moşie, vite, bini, cu 
ua cuvânt, tot a avuse — erezâsd ci aceia-1 vor 
ţinea bine şi vor îngriji de d, cât va trăi. Dapă­
cc astfel îşi d idu din mâaă tot ce avu, se du-
s<s n m întâi la fiul său cel mai mare, ŞEZU cât 
şszu la el şi acela, dupS-ce i-se ud da tatii 
său, îi zise: „Ist!, tata, năicâcdu-mi-sc un co­
pil, Iscu îa cui devine strâmt, ne vom îmbul­
zi unii pe slţii, deci *r fi bine să t e dud si 
«etu ia fratele- de dncolea, care are caia mai 
mare . Bietul tati se duse şl dupî ce aeza 
câteva tunp ,i S a ,1 doilea fiu, se p o i e n i nu­
nul că acestai f , „ propunerea de a sedu­
ce dela e î , zxându i : ,T*tă dtale Iti p l a c e s g 
C i d u r ă , î a Itii fesă că pe L 6 m 
doare „ p u l de căldura, deci n'-r fî b iw s 5 te 
7 ?!fâRBl t a ' à « duse dela f.ul s ă u 
« 1 de al do.lea l a ai treUra, b s ă n ; c i ,„ 
o a m e n i , - Z L T Ï t d s 
i , a co i e si avea mat multă odihai*. 
Bitrânut viza la cât e şi-şi sise: „Bae, 
mă voia duce la ficele mele, — muierile fiind 
m*i miloase, doară voiu putea ieşi cu ele cui 
biae la cale". Se duss deci la una din fisele 
sa;c; aceea îusă încă se satură de el în scurt 
timp ş - z i s e : „Tată, crede-m5, îfi plâng di 
milă, dscâts ori te văd auindu-te şi pogorânda-
te treptele noastre Înalte, — pentru d ta »r i' 
biae s i ţezi la sora Sofia, unde n'ai avea & 
I03 s5 sui şi sî cobori trepte, cefiind cisa o 
cu ridicaturi c» a noastră." Tatăl, ca să * 
desparte în pace de fica sa, îi z'ie: ,Ai d«P" 
tat?, f ca mea, mă voiu dsce la Sofia." D'r 
cum ii umblă b etului părinte şi la Sof̂ a? N» 
trecu mu't şi aceasta-i trimise vorbă prin 
ca să bage bStrânu", de seaaiă, că casa ei, ^ 
jo?, poate că e umedă şi aşa prea ujor» 
poate întâmpla să capete răceală in pi«o»»«i 
dftei ar fi bice s i se ducă la fica dânsului ce» 
mai mică, a cirei bărbat este îngrijitor P*s!8 
cimitir şi sre o cssă svântată. Bitrânal cr» s 
ci fica lui poate aâ' aibă dreptate şi se d a s t ^ 
sora ei cea mai ttnără. Abia şezu câtevi * i l t 
şi ia aceasta, şi aici îi fă;u nepoţelul «ău Br' 
mâtoarea descoperire : Moşule,|a zis ma^* ' 1 
pentru d-ta n'ar fi locuinţă mai bună, dîcât o* 
intr'un mormânt de acelea!" La cuvintele » c r 
stea mima bietului bătrân se rupse de da ff'e 
şi în scurtă vreme ţi muri. Cimitirul, ce-l 
ps răposatul tată, fu cătră ei mai îa^ 0 ^ 1 
decât cei Ş Î S S copii ai Iui, căci dânda ' 1 1 
loc în sîaui său, îl !ăsl să odibneassa î» P*6ţ 
De aceea se zice câ „mai uşor ţine un t»t» P 
ţas.3 copii, dscât şase copii p s ua taţi." 
/ 
Ştiri bisericeşti 
Consacrare de episcop. Sâmbătă, 20 Iulie, de 
.„jtoarea Sf. «le va avea ioc în catedrala din Ora-
i consacrarea de episcop a păr. Dr. loan Snciu, nu-
{'episcop titular de Moglena, auxiliar al Arhiepisco­
pi de, Oradea. 
Primiri Ia teologie. Preaveneratul Ordinariat 
rfepl9copesc din Blaj publică concurs de primire la 
„oiogis- Termenul concursului este 15 August. Potrivit 
firilor Preaveneratulul Ordinariat, p o { c e r e p r i m i r < . a 
, teologie numai tinerii români gr. cat. cari au diplo" 
jj de 'bacalaureat sau învăţător. Pe lângă această di-
ml tinerii cari cer însciierea vor mai trimite odată 
,cererea următoarele acte: Extras de botez, certifi-
,lde naştere, certificat dela profesorul de religie, 
„lificat dela Oficiul parohial şi o declaraţie a pă-
ijilorcă vor plăti toate taxele Seminarului. 
p. S. Lugojului îşi în tăreş te şi îmbărbă­
t a preoţii. In nr., 11—12 din 30 Iunie al „Sionului 
Isaiâaesc" Preasfinţitul loan al Lugojului publică o 
preafrumoasă pastorală Îndreptată către preoţii săi, 
jrln care îi îmbărbătează şl Întăreşte în vremurile acestea 
jele, pentrucă primu! lucru este, ca, In astfel de prl-
,jurl, comandantul să nu-şi piardă capul. Pe urmă le 
jati calea pe care trebue să meargă, rugăciunile şi 
liturghii pe cari trebue să le facă pentru a se întări 
iijişi şi a-şi mângăla ţi întări credincioşii. 
Avem capelă şi Ia Buzîaş Duminecă in 23 
lioie a binecuvântat Preasfinţitul dela Lugoj capela 
iischlsă la băile Buzîaş, care se află ta casa dă-
mită de păr- canonic pensionar Teofll Crişan. Astfel, 
aici înainte, bolnavii noştri, cari merg pentru Insă-
itojirea- inimii la Băile Buzia? lâogă Lugoj, vor avea 
an lăcaş de închinăciune. Interesant e că la binecu-
itatarea acestui stâtt lăcaş au lipsit autorităţile nca-
clvlle. 
25 de ani de preoţ i e a i si plinit păr. George 
za, provincialul (cel mai mare) iezuiţilor din Ro-
lâoia, care este un bun prieten al gazetei noastre şi 
Sruia-i dorim mulţi ani cu bine şi cu sănătate, spre 
Şinele bisericii şl al neamului. 
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Misiuni poporale 
an "ţinut In zilele de 14—19 Iunie la Orlat 
Itiigă Sibiu de către păr. Ieromonah losii I. 
iii dela Obreja. S'au apropiat de sf. taine 
de credincioşi. Predici s'au ţ'nut cu total 14 
La Sâncel lângă Blaj a ţinut misiuni sfinte 
.canonic Dumitru Neda în zilele de 2 2 - 2 4 
limle, Nu.uărel celor ce s'au spovedit a fost 
mare. 
La Portmbaeul de sus în jsd. Fâgîraş 
aţinut păr. Ioas Onlga din Vad, în zilele de 
- 2 4 Iun'e. Din cele 300 suflete câte sunt 
acolo s'au împărtăşit 147 suflete. 
Păr. călugăr asumpţionist Vaiile Cristea 
i ,Casa Domnului" din BUj a ţ'nut mlsîuai 
foporafr, în z !Iefe de 2 8 - 3 0 Iunie, la Cecălaca 
. Turda. Dintre cel 340 credincioşi s'au spo­
rit 180, ceilalţi fiind concentraţi şi copii scb 
an|. S'au mai spcved t încă 50 din Aţlnliş 
Mandra. 
Bucuria noastră este mare, când putem 
"esta aceste veşti îmbucurătoare. Numărul 
Pfoplerllor, mai alt s, de masa Domnului arată 
"Urea binefacere a mlslun'lor poporale. 
Credinţă tare 
Să avem c:edioţă tare, !ncrtd<re şi bâr­
fi în ceeace ne va aduce viitorul, fată ce 
"ede dela noi în aceste vnmuri grele de 
«rare şl dureri. Viitorul este însă al nostru, 
«mul nostru a trecut, poate, prin încercări şl 
1 Srele şl a biruit. Râmas singur în calea 
i r°f răutăţilor, în Izbel'ştea furtunilor ş! a 
uliilor celor msl cumplite el a trecut prla 
l e- A sângerat de atâtea ori în cursul veacurilor 
, * tadurat atâtea, dar totuşi a biruit. A biruit 
'"dcă" a avut cred nfă *n Dumnezeu, în ajuto-
. J a l Şl Puterile sale. Nu s'a lisat pradă des­
f i d ! ! . A luptat cu încredere în poterile lui, 
vHîorol lai ş| a trecot- biruitor prin toate, 
Mari s s h i m b B r i p o l i t i c e 
In săptămâna accasia s'au întâmplat mari 
schimbări în politica ţării noastre. 
Gavernu! prezidat de dl Gheorghe Tătă-
rescu a hotărît să sbzfcă de garanţiile, pecari 
ni le au dat AngPa şl Franţa. 
Aceasta a însemnat o mare schimbare în 
poHfea ţării noastre, faţă de alte ncamur1. 
Tot în carsu! acestei săptămâni, dl Ernest 
Urdârssna a ibzls dtn demnitatea de ş t i al 
tiarelai stat major al „Partidului .Naţiunii'. In 
lornl diale a fost numit dl inginer Ion G gurfu. 
Ţara a r a g u v e r n n o u 
Guvernul prezidat de dl Ghecrghe Tătă-
rescu şî-a dat muljămita. S'a format un gavern 
nou sub preşedinţia dlui Ioa G'gartu. 
Dia acest guvern fac parte dnll: Mihail 
ManolIesfU^raJnfstru de externe; Stan Ghiţescn 
ministru al "muicii şi ocrotirilor sociale; Ing! 
Macovel lo.i, ministru al comunicaţiilor şi lu­
crărilor psbl'ce; Gh, Leon, ministru al econo­
miei naţionale şl Ia finanţe; general Davld 
Popescu, ministru al Internelor; contra-amiral 
Nfcolaie Păi?, ministru al aerului şl marine!; 
Haus Oîto Roth, ministru al minorităţilor; H ria 
Sima, ministru al cultelor şl artelor, Dr. Victor 
Gîmolu, ministru sl sănătăţii; Nt.hiforCrainic, 
ministru al propsgandel; C. Caraeostea, mini­
stru al educaţiei naţionale; I. V. Gruia, mlul-
stru al justiţiei; Vasile Noveaau, ministru al 
inventarierii avuţiilor naţionale; M hali Prlpo-
iann, ministru -al îczestrSrli'armate). 
Aa mai fost numiţi subsecretari de Stat: 
dn!i Vasile Stoica, ia ministerul propagandei, 
V. Toni şi Napoleon Creţu, la ministerul edu­
caţiei n3|lonale, dr. Ion Slmlonescu la mini-
siernl sănătăţii: I. D. Enescu şi Augustls Bi-
dianu, la ministerul de finanţe, prof. Gh, Strat, 
la ministerul economiei naţionale, P. Nemoianu 
şl D. Topclu Ia min 'sterul agriculturii, gensral 
de br'g&dă Diculescu la ministerul aerului şi 
marinei şl Petru Logszî Ia ministerul de interne. 
P r i m u l c o n s i l i u d e m i n i ş t r i i 
Joi, în 4 Iulie s'a ţinut pr'mn! sfat al mi 
niştrllor nou.'ui guvern. In această şedinţă s'a 
alcătuit plinul de lucru al gnvernulu', In ţară 
şl peste hotare, in politica pe care trebuie s-o 
dncă faţă de alte ţări. 
In ce priveşte politica externă, guvernul 
a anunţat că România se alătură axei Roma-
Berlin, ad'că Germanici şi Italiei. 
Deasemenea s'a mal anunţat c« România 
vrea să păstrez? legătnrl de prietenie şi cu tef 
vecinii el. 
In ţ u ă guvernul se va strădui să r ă -
sfrrze l'nlştea şl pacea de care avem mare 
lipsă ia aceste vremuri grele. 
Credinţă se cere şl azi. Se cere cn dinţa tare, 
încrederea şi credinţa care mută munţii. 
pe cel care-şi pane încrederea in t', 
Dumnezeu nu-1 lasă să p!?ră. , 
Şt drcă nn neam întrrg îşi va pune în­
crederea în Dumneztn va înălţa rugăciuni fer-
biuţl către El, Dumnezeu nu-1 va lăsa la pe-
rîre.lu ceasul marilor lui încercări, va II ală-
tarea de el îi va da tăria şi ajutorul de lip»» 
şi îl va dace la biruinţă. 
C u v â n t a r e a dlui Ion G i g u r l u 
DI prlm-mlnUtrn Ion G'gurfu a rostit o 
cuvântare la radio, arătând intre altele planul 
de lucru şl gândurile de viitor ale noului gu­
vern. 
I n c h i d i r e a P a r l a m e n t u l u i 
Parlamentul, adică Senstul şl Camera aa 
fost închise pe ziua de 6 Iulie 1940. 
Mal n o u 
Se anunţă că dl Horla Sima ministrul 
cultelor şl artelor şl-u dat mnljămlta din înal­
tul poit pe care I-a avut. 
Această demisie a fost primită şl In locul 
dsale a foit numit dl Radu Budişteanu. 
R o m 9 n l a oi v e c i n i i e l 
Infr'o declariţle, făcută unul grzet3P bul­
gar dl prlm-mlnistru. I. G'gartu a spus că 
ţara noastră urmăreşte o politică de pace cu 
toţi vecinii el şl deci şl ca Bulgaria. 
In ce priveşte legăturile dintre România 
şl Ungaria se spune că se lucrează mult pe 
cale diplomatică. 
M nlştrfi unguri dela Bacureşti şl Belgrad 
au fost chemaţi la Budapesta ca sl-şi dea ra­
portul asupra situaţiei. Se crede că Sârbla 
care se află în legături de prietenie ca Româ­
nia şi Ungaria face forţări pentra uşura a îm­
păcarea dintre Români şl Ungari. 
In mai multe rândarl posturile de radio 
ungureşti an arătat că sunt neadevărate svonu-
rile împrăştiate de unele g*zete străine, că ar 
fl fost ciocniri tutre Români şl Ungar), la gra­
niţă. 
Aceste veşti aa fost împrăştiate de oameni, 
cari vreau s i provoace turburâri ia noi fi în 
Uagarla. 
In s t r ă i n ă t a t e 
Săptămâna aceasta a fost plină de aştep­
tări pentru întreaga lumea. 
Dl H t!er s'a re ?nlors de pe front, la Ber­
lin. La reîntoarcere poporul german l-a îâcnt 
o primire plină de însufleţire. 
Călător ia c o n t e l u i C i a n o 
Contele Ciano, ministrul de extern al Ita­
liei a pecat la Berlin pentrn a se întâlni cu 
dl Hitler. 
Se crede că în sfitulrile ceri au urmat 
cel doi şefi politici au vorbit despre continu­
area războiului cu Anglia şl an pus la cale 
unele lucruri în legătura cu noaa ordine din 
Europa. 
Contele Ciano a vlz'tat şl câmpul de 
luptă din Franţa şi îniărlturile liniei Maglnot. 
Totodată s'a «uz't că su plecat Ia Berlin 
şi miniştri Ungariei, contele TeUkl şl contele 
Csaky. 
Un p l a n de p a c e al A m e r l c l l 
A;-nm când Europa este in pragul ouei 
noul organizări şl când războiul a rămas să se 
poarte între Angila şl Germania şl Italia Be 
vorbeşte tot msl des de pacea viitoare 
Preşedintele Amerlcll, dl Rocsevelt a ară­
tat într'o declarate fă rută, nu de mult, cari ar 
tl condiţiile, dnpă rare ar trebui făcută pace». 
Ia primul rând a spus dl Roosevelt tre­
buie să se fa ă dezarmarea, pentruca Inraea 
P a g - ! 
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să na se mal teamă de un atac al veclanlul, 
apoi trebuie să se dea libertatea religie! şi li­
bertate gazelelor de a s:rle tot ce se întâmplă. 
Un lacru care nu trebuie uitat este şl acesta, 
ca lumea să fie pusă la adăpost de nevoi, să 
fie ferită de grrja zilei de mâne. 
O carte de lămuriri germana 
Ia timpul luptelor din Franja o mare parte 
din hârtiile şl documentele marelui stat major 
francez au căzut în manile Germanilor. 
Aceste documente sunt folosite de Ger­
mania pentru a arăta planurile de război ale 
Angliei şl Franţei şi pentru a arăta că aceia 
cari au dorit războiul au fost Englezii, nu G?r-
manll. Tot din aceste docamente se spune că 
Anglia ar fi avut deglnd să nimicească izvoa­
rele de petrol din Roaiânîa şl Rusia ş! săb .ge 
în rSzbol toate ţările mici. Cartea în care se 
publică aceste lămuriri se numeşte „carte albă". 
Franţa îşi schimbă politica 
Se vesteşte că şi Franţa îşi schimbă po­
litica. Mii întâi se sch'mbă constituţia acestei 
ţări, în aşa fel că Franţa devine un stat tota­
litar, ceeaee înseamnă că toate partidele poli­
tice sunt desfilnţst?, rămânând un singur partid. 
Deaseîîenia se şterge parlamentul şi se 
dau mareşalului Peialn toate împuternicirile de 
lipsă, ca să aducă noua ordine politică In 
Franţa. 
Ce mai este nou pe frontul 
apusean 
După încetarea luptelor din Franţa stu 
încetat în mare parts luptele pe frontul din 
Apus. Au mal continuat luptele în Africa, la 
graniţa coloniilor italiene şl luptele pe apă şi 
îu aler. Mai mar! au fost luptele pe ap? şl in 
aler. 
In cursul acestei săptămâni, aeroplanele 
engleze au sbnrat în mai multe rânduri dea­
supra Germaniei, aruncând bombe asupra ora­
şelor Hamburg, Maiderich şl Dekhshaoien. Sa 
anunţat apoi, că mal multe avioane germane 
au sburat deasupra oraşelor engleze, aruncând 
bombe. 
Acest timp, însă este socotit de rsultă 
lume, ca un timp de pregătire pentru lupta 
hotlrîtoare între Anglia, Germania şl Italia. 
Se crede că în curând vor începe mari 
lupte împotriva Angliei. 
Guvernul englez se şl aşteaptă" la aceasta 
şl deaceee se pregăteşte demult. Peste 50 000 
de copil vor fi trimişi în Statele Unite ale 
Americii. Deisemenla st vorbeşte c i şl guver­
nul englez este pe cale să se refugieze din 
Londra şl că Anglia şl America ar f, fă^ut îu 
ascuns o înţelegere. 
Z lele acestea au fost zile de mare aştep­
tare pentru poporul englez, S'a vorbit tă Ger­
manii ar fi hotărit, ca z'aa atacului împotriva 
Angliei să fie 9 Ial'e, şi că vapoarele germane 
aşteaptă gata să plece, de pe cotatele Njr 
vegiei. 
Neînţalegere între Anglia 
şl Franţa 
Foştii aliaţi, din acest rlzbol, Ar.g ia | | 
Franţa, au căzut dinir'odată la mare ne nţc-
legere. 
Angliei nu i a fost deloc pe pisc faptul 
că Franţa a încetst lupta. S'a vîzut s i g u r ă şl 
plrăsită in faţa Germaniei, sşa că a încercat 
pe toate căile să împiedece încheierea armis 
titlului. 
A încercat apoi să împiedece dezarmarea 
armatei franceze din Siria, Au fost ca acest 
prilej unele ciocniri Intre trupele e n g l C 2 e s , 
franceze. »' 
Mal mari au fost insă oetafelegerlle. 
tancl, când a fost vorba de dezarmarea flotei 
f f a n C P o t r i v i t învoeliior' din 
poarele f rapeze au trebuit să se întoarcă în 
porturi şl să înceteze lupta. 
P Engktll nu s'au învoit la ace ta ş an 
voit să ducă fota franceză în porta» ile e n g « . 
D , n această ^ Ţ ^ ^ ^ engleze şl franceze, La Ofân Eaglezti au «M 
si au scufundat mal multe vapoare franceze. 
Atacul acesta a supărat mult pe Francezi 
şi aceasta a şl însemnat sfârşitul prie eileldintre 
Anglia şl Franţa. Guvernul francez a şl hotă­
rit ruperea legăturilor ca Anglia şi în mal 
multe părţi avioanele franceze au atacat va­
poarele erglcze. „ g 
Se crede că Englezi plănuiesc sâ pună 
mina şi pe vapoarele franceze cari se află în 
insul* Martinlca, 
Neînţelegerea între Anglia şl Franţa este 
sşa de mare, încât, dapi cum spun unele ga­
zete străine, ar fl cu putinţă ca Franţa să de­
clare război Angliei. 
Sămăriltorii de vrajbă 
De o vreme încoace gazetele din Buda­
pesta nu mai fac, cu privire la situaţia din 
România. Scriu că la noi situaţia se arată cât 
se poate de rău şi că stăpânirea românească 
face o mulţime de neplăceri populaţie! germane, 
care trăieşte în România. 
Glndul aţâţătorilor dda Budapesta se 
poats vedea limpede de ori şl cine. Vreau 
să samene vrajbă între no! şi Ge mania Numai 
că aceasta nu le va izbuti, căci Germania cu­
noaşte destul de bine traiul pe care-1 duc Ger­
manii în România. 
Cine va conduce Franţa 
Franţa este pe caie si- şi sch mbe pollt! a. 
Deputaţilor şl senatorilor întruniţi pentru ul­
tima oră nu II-s'a cerut,.decât să şi semneze 
abzkerca lor şi să voieze apoi Încrederea în 
mareşalul PStain. 
Se crede că în Franţa conducerea guver-
nulai o vor avea dnii Pierre Lava!, Adrian 
Mofq'iet şl generalul Weygand. Dl Lebrun. 
preşedlntsle Franţei va demisiona şi va fi în­
locuit ca dl Pdtaîn. 
Griji şl în RIsăritul înde­
părtat 
Lumea nu este învrăjbită, nunul in pă­
mântul Europei, ci până în cele mai îndepăr­
tate colţuri de lume, Stăpâneşte pretutindeni 
îngrijorarea şi ţeserea. Nici Statele Unite nn 
se simt chiar păzite şt la adăpost. Deastmenla 
se spune că ar fl temeri de război şl în Răsă­
ritul îndepărtat. J iponezli sunt tot mai nemul­
ţumiţi de făptui că Anglia lasă liberă trecerea 
armelor, prin coloniile ei, pentru China. Areste 
arme sunt mal toate t r iade din America. 
Situaţia este tot mai primejdioasă şl ga­
zetele scriu el Japonia este gata să Înfrunte 
Anglia şi America Iată deci. că şl acolo s taule 
primejdia neliniştii şl a războ'nlul. 
Scrisoare din Bucureşti 
Capitala Ţări, ia restrişte, durere tristei* <i 
« ISÎ'B* d 0 , . i U U r e i •«»*to»» 3 ocupări Ba-
ta" ? ' B u e 0 V m e ' d e N o ' d de către trupele sovie-
i raduc ' ^^ i r^ î t r e C ă I t ° r i l 0 r ' , 5 C U ţ i " l i n i ^ ' dere 3 , D l m i l o r ' Primit>d cu încre-
l o T C r n ° U ! U i * -«««»"tlon.il .D.,nl 
naisJuotaTşi T^fZt " i ^ ^ x, "prop.erea, pe terenu politicei din ar , ât,e cele două mari popoare constSit °. 
Actele de cruiime- comise de comunişti şl evrei 
contra populaţiei noastre româneşti, din Bas 
momentul intrării trcpelor ruseşti, sunt cit se 
revoltătoare. Se aşteaptă aici cu nerâbdV* P° 5 t 6 l l ! 
de curăţire a acestor străini paraziţi de C e "̂Uri 
noastre sfinte strămoşeşti, ştind că întăr^H 
noastre româneşti va fi astfel pecetluită. " 6 a Ulit!|ii 
Capitaia şi întreaga ţară a înţeles 
dată de guvern: „activitate şi muncă perma'1""1? 2i|(l 
m 
socoteli, la masa verde, să ne putem arăta 'ra \ 
iSrj şovăire", aşteptând cu Încredere şi 1 Inlşte 
nu vor întârzia a fi luate, fiind pregatiti ra i H: 
, „ . . o , ^ „ _„ ....B 1 ' ca'a ultim, 
file. 
ca oricând. «Itili 
D a n { e l I. i e , 
au 
Sfântul Părinte d e l a R o m a a dat ajutor 
refugiaţilor români din Basarabia . Prin ml j loc j 
rea nunţiului apostolic din Bucureşti, Stânlul Pjtia|{ 
dela Roma a trimis sume însemnate de bani pen|„ 
ajutorarea refugiaţilor români din Basarabia şi BMJ. 
vina de miazănoapte. Sfântul Părinte dela Roma a 
dovedit şi prin aceasta c l este părintele adevărat al 
creştinătăţi. 
Comunica t . Preşedintele Reuniunii dt 
Misiuni sfinte din Arhidieceză ne roagb sl 
publicăm următorul comunicat: Având în ve­
dere împrejurările grele prin care trecem sj 
că majoritatea absolută a bărbaţilor este mo­
bilizată, am aflat de bine, ca misiunile popo­
rale cerute prin chestionarele înaintate con­
ducerii acestei Reuniuni să nu se ţină decât 
numai în cazul că împrejurări speciale ar cere-o 
aceasta acuma. In acest caz conducătorii ofi­
ciilor parohiale respective vor binevoi a-şi 
; înainta din bună vreme cererea motivata, prin 
j oficiul protopopesc respectiv, spre a li-se pă­
ţea satisface cererea. — Blaj, la 3 Iulie 1940. 
Ziarele româneşti nu pol fi conduse de Evrei. 
Dl ministru al propagandei naţionale Nichltor Ciaiuis 
a ţinut la începutul acestei săptămâni o consfătuire cu 
directori ziarelor din Uucureşti. Intre altele, dl Nicbior 
! Crainic a spus că ziarele romaneşti nu mai pot fl con-
1 duse de Evrei, La aceste ziare Evrei nu mai pot lucra. 
Gazetele româneşti trebuie să fie conduse şi scrise mi­
mai de Români. 
Ce acte trebue să aibă fiecare om la el. ta 
vremurile grele de acum stăpânirea" a luat măsuri as­
pre de control pentru a feri ţara de turburârl şl dea-
tâţia nepoftiţi cari nu ne vrtau binele. Fiecare om'* 
trebui să aibă la el, actele dela primărie sau notariat 
in care sâ se arate cine este, iar bărbaţi pe lângă a-
acestea vor trebui să mai aibi ?i actele din care ii*8 
vadă, care este situaţia lor militară. 
Nu G0»/0 cl 75°/,. In articolul prim din nurnN 
trecut al gazetei noastre la începutul alineatului aii- î(J 
spuneam că Basarabia are 60°/0 locuitori Român' » 
abia 4% Ruşi. A fost o mare greşală. Aceasta o »9 
adecă Unguri, despre cari ştim, ce prieteni bw ^ 
sunt Ruşi inşişi recunoşteau, încă înainte de r5iţ"f 
câ în Basarabia Bunt 75°/0 Români şi cam 9% R"?1, ^ 
atunci însă Români au mai crescut la număr. T° 
semenea în Bucovina răpită avem 70«/0 Romi» V ^ 
mai IO0/, Ucraineni. Cu acelaş drept acum putea » _ ^ 
cere Ucraina, Ungaria, Iugoslavia, ori Bulgaria că 1 
acele ţări avem cam y° Români. Aceasti e drept ^ 
rusească, dreptul celui mai tare, adecă drepte pun"»1 
Fapta frumoasa a unui Invalid de 
Ia aceste vremuri de încercare s'au gisit o a n i e ° f j s i t 
inimă, cari să dea ajutor refugiaţilor celor ce şi-MP' j(( 
avutul din provincile pustite de năvălitori ̂  Un i 
de război, colonelul D. Teodorescu, a hotăiîi si ^ 
bursă în bani, din care să ţină un copil basarabe -
şcoală. Şi ca acest brav militar sunt încă destui oa 
de inimă, pe cari lumea nu-1 cunoşte încă. 
A murit ce l mal înal t o m . Printre atât e»W 
de războaie se mai potriveşte şi câte o m i n u 0 u j t ) cel 
aceasta. Intr'un sătuleţ francez a murit, nu de» ^ 
mai înalt şi mai greu om din Franţa. Et avea w | 
şi 45 cm. şi o greutate de 175 kilograme Deg 
cel mare dela picior era de 4 cm. 
27 j j . N I R E A P Q P Q R » ; 8 . 
jocurile unde s e adună lâna. Ia ţinutul Mu-
, „ fnat următoarele locuri pentru strânsul lânei: 
letala Făraşului f n Judeţul Făgăraş; In jud. Sibiu 
f
 r o 0perattva oierilor din Poiana; în judeţul Târna-
0d la cooperativa Câmpul Libertăţii din BUj. 
Un preot m o a r e , căzând din podul casei. 
a r e nenorocire s'a întâmplat în comuna Beloţinţ'. 
! "ful Aure' Doboş s'a suit tn podul casei pentru a 
? r £
î a o antenă la aparatul de radio. Pe când lucra, 
îj «băgare de seamă s'a tras câţiva pagi înapoi şi 
caza* pe spate, pe uşa podului. Moartea i-a fost 
urătoare. 
22.000 soldaţi francezi din linia Maginot 
luptat încă 5 z i le după înche ierea armisti-
Llai. U a o r d i a d e z i 2 1 g e n e r alu iu i Weygand 2min-
ci 22.000 soîdaţi francezi din linia Maginot, cari 
fost înstiinfati de încheierea armistiţiului, au mai 
luptat încă 5 zile după ca s'a dat ordinul de încetare 
, acului. 
Pedepse le mici cari nu t rec de 6 luni au 
(„st amânate. Fiind ;ă o mare parte din locuitorii 
i sunt sub arme, Ministerul de Justiţie a hotar» să 
\ns toate pedepsele mai mici de 6 luni, până ia 15 
joemvrie 1940. Ia felul acesta nu se va împiedeca 
nici munca la câ-np, acuma când este aşa mare lipsă 
de bratî de muncă 
Spaima Mnnţilor Apuseni. In săptămâna tre-
cctă jandarmii d:n judeţui Turda au prins pe vestitul 
(din tara Moţilor, Stoica Teodor. Acest tâ h-r a fost, 
vreme de mai bine de un an de zile, spaima şi groaza 
Munţilor Apuseni. El s'a apucat din fragedă vârstă de 
ijie. A fost până la Bucureşti, da unde a furat suma 
je lei 30000. Mai mult a furat însă în comunele din 
ia Mare,şi Iară. In cele din urmă şeful postului de 
jandarmi din Ocolişi, judeţul Turda., a izbutit să pună 
lâna pe el. L-a urmărit două săptămâni şi în săptâ-
nina trecută l-a prins Ia o femeie. După o luptă 
«artă hoţul a fost dezarmat şi legat cobzS. 
O încărcătură primejdioasă., Frnntaşii poli-
francezl, dnii Daladler, Delbos şl Mandel s'«<u re-
igîat din Franţa, în timpul lupteîor cu Germama. 
Icum ei se găsesc pe vaporul „Marseilles* şi ar vrea 
ilvie acasă. Ceeace E3TE însă ciudat, e că vaporul a 
oprit să între in porturile franceze. El rătăceşte 
li câteva săptămâni pe ape, purtând primejdioasa iui 
iicircătură. 
Un hoţ face chef în c a s e l e pe cari Ie j e -
iuieşte. De mai multe zile poliţia oraşului Arad, a 
Început urmirirea unui hoţ vestit, pe acele meleaguri, 
NUME Ladislau Berger. Până acum el a jefuit mai 
«alţi gospodari bogaţi, de sume însemnate de bani. 
Una din apucaturile acestui tăihsr este aceea, că face 
chef in casele jefuite, ch ar cu oamenii pe cari i-a je-
îait de bani. După ce se ospetează bine, pieacă apoi, 
mulţumind gazdei pentru ciastea făcută. , 
Când l ipseşte credinţa în Domnezu Gaze-
e mari scriu ci la Bucureşti, info singură zi au fost 
cinci încercări de omor. Cinci oameni au încercat să-şi 
turme firul vieţii intr'o clipă de desnădejde. Unul a 
Încercat să se omoare fiindcă suferea de o boală pe 
tare el o credea că nu se mai poate lecui. Alîul a voit 
omoare dintr'o dragoste nenorocită. Fiecare a 
crezut, In clipa amari a desnădejdii că viaţa nu mai 
«w preţ pentru el şi treb'jie să se omoare. Adevărata 
«aza a acestor omoruri a fost lipsa lor de credinţă, 
Încredere In Dumnezeu. Departe de adevsntul izvor 
vieţii, lor li s'a părut viaţa fără niciun Înţeles şi au 
«cat să se omoare. Boala sinuciderilor şi a omoru-
este o urmare a d-părtării de Dumnezeu. 
îndrăzneaţă hoţie a unui perceptor. Un furt 
^râincţ a fost săvârşit in zilele acestea ia Percepţia 
Caşului Paşcani din Moldova. Perceptorul loan Haba-
' schi a încasat o sumă însemnaţi de bani, cim 16'J 
dela Adm nistraţia Finaaciară a judeţului, ca să 
Ceaşcă pensiile în satele unde era perceptor. Pe 
această sumă, el a mai dat ordin agenţilor de 
"Mărire să-1 aducă şi sumele strânse de ei, aproape 
m'i de lei. Dupăce a încasat şi bani aceştia, el şi-a 
Hvti de drum şi a trecut In Bucovina ocupată de Ruşi 
",nde '-se află şi familia. In urma cercetărilor făcute 
. 5 ^lat că acest perceptor a furat aproape un sfert 
de milon. 
e ^ ^ r o f Í l e , U m e ' C 8 e a c e « i ciudat 
ca S aî a,i,t ^ * ™ ^ M s a t e Siberia, 
re din re ' n U m a ' * U r m ă d e s P r e m ™ I-W-
Zrl r ,f ' C a f e 3 f 0 S t r ă z b o i u » c e I ™™ 9« de-spre răsturnarea ţaru'ui. 
foarte S T ' * * * R E B U E I A ° H A Î N I L Q E R M A N I I 8 U N T 
m n H 7 Vli m3i a'eS In războiul de astăzi ei ™-TZt^T 3 U A J U N S S Ă B A T A A , Â T E A P»PMRE. Ei 
HZ P F N Ă Ş î C â t ă 3 t ă t r e b l J e P e n t r u «haină, şi 
" ' f * u n ' â n<l ele haine 125 metri, pentru un 
Palton 150, pentru o bluză 80, pentru o haină de copil 
70 şi pentru un palton de copil 90 metri. 
Franţa şi Evreii. Uu z'ar german arată, pen­
tru ce au fost bătuţi Francezii. Intre altele face urmă­
toarele constatări: In Franţa sunt cu totul 40 milioane 
locuitori, dintre cari abia 2 milioane Evrei. Bogăţia 
Franţei se poate socoti că e de 1000 miliarde franci 
francezi, dintre cari 750 miliarde sunt In mâni evreeştf. 
In războiul din 1914-18 au fost mobilizaţi 9950.000 
Francezi, pe când Evrei 45.000 Au căzut pe câmpul de 
luptă 1.750 000 Francezi, aşadar 1 la 3, pe când Evrei 
abia 1.350, aşadar 1 la 33 
Jefuirea bisericii din Agarbiciu jud, Tr.-
Mare. O mare nelegiuire a fost săvârşită in comnna 
Agarbiciu din judeţul Târcava-Mare. In noaptea de 26 Iu­
nie biserica greco-catoiică din această comună a fost 
jefuită şi pângărită de hoţi, cari n'au putut fi prinşi 
încă. Preotul bisericii, păr. Aurel Spinean a fost Înştiin­
ţat despre furt de un credincios al său. Ducându-sc la 
faţa locului, împreună cu şeful postului de jandarmi au 
văzut că hoţul a intrat in biserică îp timpul când s'a 
făcut curăţenie şi a stat ascuus până noaptea când a 
săvârşit furtul. D n b:serică s'.tu furut următoarele lu­
cruri : 40 lei, potirul, discul, steluţa, cutia de argint cu 
sf. cuminecătură şl o cruce de metal. O parte din lu­
crurile furate, anume potirul şi discul, au fost găsite di­
mineaţa pe drum. Hoţul Ie-a perdut în graba de a se 
face nevăzut. Mai marii bisericeşti au dat încuviinţarea 
ca sfântul lăcaş pângărit prin acest furt să lie din nou 
binecuvântat şi stropit cu apa sfinţită, Jandarmii fac 
cercetărt pentru prinderea nelegiuiţilor cari s'au Încu­
metat să jefuiască stânfa blst«-ică. 
S'a fixat preţul săpunului, zahărului şi sto­
felor Pentiu a stăvili scumf>î.-lea, ministerul economiei 
naţionale a făcut preţuri fixe la săpun, zahăr şl sfofe. 
Tot ministerul a hotărît şi condiţiile pe care trebuie 
să le aib* o marfă pentru a putea fi vândută in pră­
vălie. Negustorii sunt răspunzători de calitatea stofelor 
şl mărfurilor pe care le vând. 
In atenţiunea părinţilor cari au copii orbi. 
In aşezământul pemru ocrotirea orbi or am Cluj, ma* 
fiind locuri lib>re cu întreţinerea pe cheltuiala Statului, 
se primesc pentru educaţie şi învăţământ pentru anu1 
şcolar 1940 - 41 copii orbi (numai băiiţi) in etate de 
7 12 ani. Ei trebuie să fie perfect sărmtoşi şi educa­
bili. Cererile timbrate legal, însoţite de actul de naş­
tere, certificatul de naţionalitate, certificatul de pauper­
tate (sărăcie) şi certificatul medical, se trimit Aşeză­
mântului pentru Ocrotirea orbilor din Cluj, Str. Regele 
Carol II, Nr. 25 până cel mai târziu 15 Septemvrie 1940. 
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Patru sute d e albi t ră i e sc departe de lume 
Ciocul unor păduri din America. Gazetele 
pflu> că nu de mult un grup de aviatori americani, din 
r" a « găsit, in mijlocul unor păduri mari de pe ve­
ŢI 
scri  
stilai 
"sie 
îe5t 
r â u Amazoanele din America de Sud, o aşezare 
!.nească locuită de 400 de oameni a'.bi. Oamenii a-
• la Plecaseră din mijlocul lumii civUizate nu se ştie 
.7( a"i, ca să trăiască In păduri sălbatice. Acolo ei _ 
o s t departe de învălmăşagul marilor întâmplări ş 1 
Cunoştinţe folositoare 
Cum apărăm păsările 
de păduchi şi căpuşe 
Dăm câîe^a sfaturi pastru gospodine în 
i t g i t u r ă cu creşterea ?i Scgnjir?u pasărilor din 
curte. 
1. Coteţul paseri lor trebuie să fie Jar;;, l u ­
m i n o s , aşa ca soare le să p î trundă până In fun-
d u i iui. 
2. Coteţul să *bi pereţii netez i , b ine l i­
p i ţ i , fâră prea mul te crăpături si îndoituri . Mai 
b a n este c o t f ţ a l făcut d n z>d. 
3 Ia c o t e ţ t rebue sS sa facă în fiecare u 
curăţ?nif. S ă EU se lase murdăria ca să se a d u n e 
| B straturi g r o a s e , f i indcă sub aceste straturi se 
a s C u n d cu u ^ r i n ţ ă ,1 • .**««• «»f. « « m u l t . 
d e l e m n , n i s i p , ori pa i e , care se va mat 
f iecare d i m i n e s ţ S . 
4 Cotffal trebuie văniit cât ds drs, cu 
lapte de var, proaspăt Etins, In care se pune si 
creoliDă 3 l a sută. 
5. In cotrţ, sau Iu curtea pasîriior să se 
pună DIŞTE cutii cu CCDUŞP, amesttcată cu praf 
de f!o?re de pucioasă pentru ca pasJrile să se 
poată scălda, Upădând pîduchii. 
împotriva c^puşi'or, atunci când rle sVu 
încuibat h coteţ, lupta este ţi rmi grei , căci 
anestea st înmulţesc foarte repede, sjungând să 
îctrs chur şi tn casă şt fiind MAI rele decât pă­
duchii de lemn. 
P'S«ri!e pline de cîpuji ori psduchi pot 
fi lecuits cn praf de piretru, praf de fioare de 
pu'iioaiă ori ulei amestecat cu 3 părţi de gaz 
(petrol). 
Poşta gazetei 
Gheorghe Suciu (460!?!, abonamentul DV. este 
achitat şi pe 1940, iar din 1941 aveţi achitat 20 lei. 
Pastor loan (6921). Nu v'am trimis gazeta 2 
sîptămâni, fiindcă am slstat-o căci DV. ne-aţi relurat-o 
In 7. VI. 1940 
ylsoc. Gen. a Romanilor Uniţi Bocşa (4436). Abo­
namentul DV. este achitat până la 1 lan. 1940. 
Glalz Adalbert (s492) Abonamentul DV. es'e a-
chitat până la 6 II 1939 şl de atunci până în prezent 
n'a-ţi achitat nimic. 
Letiţia Stoica (4047). Mai aveţi de achitat pe 
anul acesta. 
Nicolae Puşcă preot '5702). Abonamentul DV.. pre 
cum şi al fratelui DV, este achitat şi pe anul curent. 
loan Perşa lui Alexandru (5492). Mai aveţi de 
plată 125 lei pentru anul acesta. 
Şcosla Norma'ă rom, unită de InvîţStosrr, B'aj 
Nr. 932/1940. 
Av iz ş c o l a r 
Se aducă la cutsoşunţs elevelor că înscrie­
rile se fac pân5 în seara zilei de 30 Aug. 1940, 
la D recţiuoea Şcolii, cu cerere timbrată sem­
nată de reprezentantul lega'. 
Se primesc înscrieri la eximenul ds selec­
ţionera pentru cl. V. Sunt libere 22 locuri în 
această clasă. Pentru înscrierea IR e x i m e n se 
va prezenta certificatul de absolvire a cursului 
secundar inferior. Media de admitere va fi cel 
poţin 6 
Exsmenul se va ţiuc între 2—3 Septem­
vrie c. 
Examenele de corigenta se vor ţine In zi­
lele de 6—7 Septemvrie. 
Cursurile încep în ziua de 9 Septemvrie. 
Eventuale modificări se vor suunţa prin zisrele 
locale. 
Taxele şcolare: Lei 6C0 taxă de înscriere 
200 taxă de construcţie, iei 1700 t*xă de frec­
venţă, lei 100 tax* pentru stncsriuni şi medic 
Iei 100 pentru tabăra din B^zna, lei 50 pentru 
gosDodirie oi lei 50 pentru STTIJ2RI>. Tata] Ies 
2800. 
T»xele se achită aitfel: h tascriere lei 1800 
iar la întoarcerea din vacanţi Crăciunului lei 1000« 
Pentru elevele minoritare t t x i e dub'ă. 
Elevele sunt obligate să se prezinte In co­
rectă uniformă străjerească. Cele care nu se vor 
prezenta astfel, vor fi obligate să se Înapoieze 
ecssft pentru confecţionarea uniformei necesar e 
întrucât şcoalele normale sunt internate 
(conform art. 242 legea din 27 Mai 1939), atra­
gem atenţiunea elevelor asupra acentui fapt şi 
le Invităm sS-şi procure la timp "condiţiile de 
primire ale internatului şcoalelor secundare de 
fete d n B'aj, cari se vor public» separat. 
B'aj, 7 Iulie, 1940. 
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U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 27 
Corpul Portăreilor Trib. Dumbrăveni. 
Nr. G. 125/1939. 
Publ i ca ţ i e de l i c i ta ţ i e 
Subsemnatul Portărel prin a«asta publică că ts 
baza deriziunii Nr. G. 1386/1940 şi 2483/1939* judecă­
toriei mixte Blaj in favorul reclamantului Dr. Constan­
tin Oltean pentru încasarea creanţei de 10.049 Lei şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua de 22 Iulie 
1940 orele 3 p. m. Iz faţa locului tn Ohaba la dom. 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară 1 cazan de fiert rachiu, 2 cai, 3 porci, 1 ma­
şină de treerat (tt motor, etc. în valoare de 13 650 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj, la 2 Iulie 1940. 
92 (1-1) DRAGOŞ B. portărel 
Nr. 1741/1931. 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i ta ţ i e 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică că ic 
baza deriziunii No. G. 1741—1939 a Judecătoriei mixte 
Blaj in favorul reclamantului Banca Târnăveană S. A. 
Blaj repr. prin advocatul Dr. Ştefan Bâthory pentru în­
casarea creanţei de 2147 Lei şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 17 Iulie 1940 orele 7 p. m. la 
faţa locului în Cergăul Mare la dom. urmăritului, unde 
se vor vinde prin licitaţie publică judiciară 2 iepe şi 
1 căruţă în valoare de 6500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dat în Blaj la 26 Iunie 1940. 
93.(1-1) DRAGOŞ BURAC, portărel. 
Corpul Portăreilor Tnb. Dumbrăveni 
Nr. 126 - 1940 
P u b l i c a ţ i e de l ic i taţ ia 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică că îi 
baza deriziunii No. G. 1384/1940 a Judecătoriei mixtă 
Blaj in favorul reclamantulri Dr. Constantin Oltean 
pentru încasarea creanţei de 8975 Lei şi sec. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 22 Iulie 1940 orele 6 p. 
m. la fata locului in Roşia de Secaş la domiciliul ur­
măritului Nr. — unde se vor vinde prin licitaţiune pu­
blică judiciară 2 juninci, 1 şopron 1 coşu, 1 car şi 1 
coteţ in valoare de 9000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dat i i Blaj, Ia 2 Iulie 1940. 
91 (1-1) Indescifrabil, portărel 
Corpul Portăreilor Trib. Dumbrăveni 
No. 1194-1931 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică că îr 
baza deriziunii No. G. 1194/1931 a Judecătoriei Mixte 
Blaj, in favorul reclamantului Banca Târnăveană S. A, 
Blaj repr. prin adv. Dr. Ştefan Bâthory pentru înca­
sarea creanţei de 2871 Lei şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 17 Iulie 1940 orele 6 p. m. la 
faţa locului în Cergăul mare la domiciliul urmăritului 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 
5 oi, 2 boi, 1 car şi 1 coşer în valoare de 17 000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Bat în Blaj, la 26 Iunie 1940. 
9 4 ( 1 - 1 ) DRAGOŞ BUCUR, portărel. 
Corpul Portăreilor Trib. Dumbrăveni 
Nr. 1141-1929 
P u b l l c a ţ l u n e d e l i c i ta ţ i e 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică că în 
baza deriziunii Nr. G. 1B00 1930 a judecătoriei mixtă 
Blaj in favorul reclamantului Banca Târnăveană S. A. 
Blaj repr. prin advocatul Dr. Ştefan Bathory pentru 
Încasarea creanţei de 10.745 Lei bani şi ace. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 17 Iulie 1940 orele 4 p. m. 
la faţa locului In Cergăul mare la dom. urmăritului Nr. 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 2 
bivoliţe şi 4» feldere cucuruz în valoare de 9600 Lti, 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dat in Blaj la 26 Iunie 1940. 
95 (1 -1) DRAGOŞ BURAC, portărel 
Citiţi şl răspândiţi 
MITROPOLIA ROMAN A UNITA — BLA j 
Nr. 4190—1940 
T A B L O U L 
catedrelor vacante delà şcoalele secundare române unite din BLAj 
Tipul 
şcoalei Ş c o a l a 
E. 
Liceul român 
unit de băieţi »Sf 
Vasile cel Mare« 
Liceul de fete 
român unit 
Nrul de 
ordine al 
catedrei 
7 
9 
10 
11 
12 
14 
17 
18 
22 
23 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
D. 
A. 
Şcoala Normală 
română unită de 
învăţători 
Şcoala Normală 
română unită de 
învăţătoare 
Liceul Comercial 
român unit 
de băieţi 
4 
11 
2 
5 
8 
11 
2 
3 
4 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
Liceul comercial 
român unit 
de fete 
Gimnaziul indus­
trial român unit 
»Sf. Iosif< 
Şcoala urbană 
de gospodărie 
gr. I. 
română unită 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
C a t e d r a 
L. Latină 
L. Franceză 
L. Franceză 
L. Germană 
L. Germană 
Istorie 
FilosoffeDrept 
Filosofie-Drept 
Fizico-chimice 
Fizico-chimice 
L. Română 
L. Latină 
L. Latină-Elină 
L. Franceză 
Istorie 
Matematici 
L. Franceză 
Ştiinţele agricole 
Pedagogie II. 
L. Ro-nână 
Pedagogie II 
Matematici cu Fizico-chimice 
Stintele agricole 
Gospodărie 
L. Franceză 
L Germană 
L. Italiană 
Ştiinţele comerciale 
Ştiinţele comerciale 
Şt. naturale-Fizico-chimice 
Şt. naturale-Fizico-chimice 
Ştiinţele juridico-economice 
Ciligraiie-Desen 
L. Română 
L Komână-Franceză 
L. Germană 
Istorie 
Geografie 
Şt. comerciale 
Şt. comerciale 
Şt. comerciale 
Ştiinţele naturale-Fizico-chimice 
Ştiinţele naturale Fizico-chimice 
Ştiinţele Juridico-economice 
Matematici 
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